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VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 1970 
NÚM. 268 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
El Excmo. Sr. Ministro de Agr i -
cultura, con fecha 27 de octubre de 
1970, ha dictado la siguiente Orden 
Ministerial : 
"Examinado el expediente de des-
linde del monte n.0 25 del Catálogo 
de los de U. P. de la provincia de 
León, denominado "La Sierra", de la 
pertenencia del pueblo de Priaranza 
de la Valduerna, té rmino municipal 
de Luyego de Somoza. 
RESULTANDO que autorizada la 
práctica del expresado deslinde, se 
publicó en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia el preceptivo anuncio se-
ñalando fecha y lugar para dar co-
mienzo a las operaciones de apeo y 
plazo para la presentación de docu-
mentos por parte de los interesados, 
habiendo sido remitidos los que fue-
ron presentados, a la Abogacía del 
Estado de la provincia, que emitió el 
correspondiente informe sobre su efi-
cacia legal. 
RESULTANDO que después de tra-
mitadas las debidas comunicaciones 
y citaciones a los interesados, proce-
dió el Ingeniero operador al apeo y 
levantamiento topográfico del perí-
metro exterior del monte, colocando 
el piquete n,0 1 sobre la línea de tér-
minos de Luyego de Somóza y Pria-
íanza de la Valduerna, en el punto 
f n que ésta llega al río Duerna, sobre 
un "arca" y en sitio perfectamente 
definido, continuando luego la colo-
cación de piquetes numerados corre-
lativamente, en colindancia con tie-
rras de Priaranza, hasta llegar al 
Hito de V i dula, donde se colocó el 
piquete n.0 85 y comienza la colin-
dancia con terrenos del té rmino mu-
nicipal de Tabuyo del Monte, mon-
te de U . P. n.0 24, que está deslin-
dado hacia el año 1900, continuando 
la colocación de piquetes por el Hito 
de Vandiez, Hito de Canto Rucio, 
Hito de la Degollada, Hito Peña del 
Moro, Hito del Geijo Blanco, Hito 
Carreiros, b de los Colmenares, 
piquete n.0 106, donde se dejó fuera 
del monte un pequeño prado reco-
nocido como poseído por particular, 
continuando desde el piquete n.0 111 
por un cortafuegos hasta el piquete 
n.0 122 en el Arca de Peña Paloma-
res, donde concurren los términos de 
Priaranza, Tabuyo y Pozos, siendo en 
este úl t imo el predio colindante el 
monte de U . P. n.0 60, cuya colin-
dancia se sigue por una divisoria 
hasta llegar al piquete n.0 140, sito 
en Peña Campana, donde termina la 
colindancia con el monte de U . Pú-
blica n.0 60 y término en Pozog, co-
menzando la colindancia con el mon-
te de U . P. n.0 -26, de la pertenencia 
de Quintanilla de Somoza, que está 
incluido en esta primera parte en el 
término de Boisán. Se siguió por el 
Hito de Peña Casar o de La Pojada, 
Arca Formosín Alta, Arca Formosín 
Baja, llegando al Hito del Ferbón o 
de la Barrera, según Priaranza don-
de concluye el té rmino de Boisán y 
comienza el de Quintanilla de So-
moza, siguiendo la colindancia con 
el monte de U. P. n.0 26 de la per-
tenencia de Quintanilla. Se puso aquí 
el piquete n.0 151, y a partir del mis-
mo, hasta llegar al Hito de la Presa 
donde comienza la colindancia con 
el té rmino de Luyego y monte de 
U. P. n.0 3, Hito situado en el río 
Llamas y donde se situó el piquete 
n.0 167, el ingeniero Operador levan-
tó tres líneas, una con numeración 
correlativa, que sigue hasta el pique-
te n.0 157, n.0 158' y n.0 167, que es 
la del Instituto Geográfico y Catás-
t r a l ; otra que coincide con la ante-
rior hasta el piquete n.0 157, conti-
nuando luego por el 158, 159, etcéte-
ra, 163, 164, etc., hasta volver al 
n.0 167, y se introduce más en el tér-
mino de Quintanilla de Somoza a ins-
tancias de la Comisión de Priaranza 
de la Valduerna, y otra que, desde 
el piquete n.0 151, sigue el curso del 
río Llamas por los piquetes números 
153', 154', 155', 156', 157' y 167, de 
acuerdo con los Planos de Rectifica-
ción del Catálogo de 1884 y 1887. A 
partir del piquete n * 167 coinienza 
la colindancia con el monte de U t i -
lidad P. n.0 3, de Luyego de Somoza, 
siguiendo por el Hito de Gorrión (o 
del Morrión), según Priaranza, y el 
Hito de Vallau de Cuevas, rodeando 
entre los piquetes n.0 191 y 195 una 
finca reconocida como poseída por 
particulares, que es colindante exte-
rior del monte, cerrándose del pique-
te n.0 203, al 1 el per ímetro exterior 
del monte, habiendo seguido desde, 
el piquete n.0 167 hasta cerrar el pe-
rímetro, la línea del Plano de Recti-
ficación del Catálogo. Seguidamente 
se apearon cinco enclavados, recono-
cidos como poseídos por particulares, 
con una cabida total de 23,0951 hec-
táreas. Acto seguido se procedió a 
fijar la línea de mancomunidad que 
sobre este monte que se deslinde tie-
ne reconocida el pueblo de Tabuyo, 
por la Administración desde anti-
guo; partiendo del piquete n,0 95 y 
siguiendo por los puntos A, B, C, D, 
hacia el llamado Teso de Aviados, 
pasando por la Bocanada. Resultan-
do que la situación del Hito de La 
Previda, al que sigue la línea de 
mancomunidad desde La Bocanada, 
se localiza en dos lugares diferentes 
por las Comisiones de Priaranza y 
Tabuyo, según se desprende de las 
actas y del plano, el Ingeniero Ope-
perador hubo de levantar dos J ínea s 
que encierran un tr iángulo de unas 
18 Has., en la cabecera de la cuenca 
del Arroyo Fuencarbayo, sobre la 
cual se centra la discusión dé las Co-
misiones mencionadas. De todo lo 
actuado se extedieron las correspon-
dientes actas, firmadas por los asis-
tentes a la operación, con la excep-
ción de las diversas personas que en 
días sucesivos formaron la Comisión 
de Priaranza. 
RESULTANDO que el Ingeniero 
Operador redactó su informe y pro-
puesta de aprobación del deslinde en 
la que entre los piquetes n.0 151 y 
167 propone la línea definida por los 
piquetes n.0 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158' y 167 que es la señalada por 
el plano del Instituto Geográfico y 
Catastral y en cuanto a la línea de 
mancomunidad de T a b u y o, toma 
como Hito de la Previda el indicado 
por la Comisión de Tabuyo, por lo 
que la zona en discusión de la cabe-
cera del Arroyo de Fuencarbayo, 
queda dentro de la zona de manco-
munidad, con lo que ésta tiene una 
superficie de 370,1344 Has. 
RESULTANDO que anunciado el 
período de vista del expediente en 
él BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
por comunicaciones a las Entidades 
interesadas, se presentaron escritos 
de reclamación por el Alcalde Pedá-
neo de la Entidad Local Menor de 
Priaranza de la Valduerna, actuando 
en representación de dicha Entidad 
Local, acompañada de ciertos docu-
mentos y por el Presidente y Voca-
les de la Junta Vecinal del pueblo 
de Quintanilla de Somoza, del Ayun-
tamiento de Luyego, los cuales fue-
ron remitidos a informe de la Abo-
gacía del Estado de la provincia, 
emitido en el sentido de que proce-
de la aprobación del deslinde en la 
forma propuesta por. el Ingeniero 
Operador, si bien rectificando la lí-
nea entre los piquetes n.0 151 y 167, 
para que se ajuste a la de los planos 
de Rectificación del Catálogo de los 
montes n.0 25 y n.0 26, levantados los 
años 1884 y 1887, obrantes en el Dis-
t r i to Forestal y en cuanto al resto 
del per ímetro y a la zona mancomu-
nidad de pastos con el pueblo de Ta-
buyo del Monte, en. igual forma, con-
diciones y circunstancias que se pro-
ponen por el Ingeniero Operador, sin 
perjuicio de cumplimentar los t rá-
mites del art. 124 del Reglamento de 
Montes. 
RESULTANDO que remitidas co-
pias de las reclamaciones formuladas 
durante el período de vista y del dic-
tamen de la Abogacía del Estado, en 
cumplimiento de lo determinado^ en 
el art. 124 del Reglamento de Mon-
tes, a la Junta Vecinal de Priaranza 
de la Valduerna, ésta no se mostró 
conforme con el dictamen de la Abo-
gacía del Estado respecto a-la línea 
perimetral indicada, entre los pique-
tes n.0 151 y 167, es decir no allanán-
dose a la reclamación dé Quintanilla 
de Somoza. 
RESULTANDO que el Ingeniero 
Jefe del Distrito Forestal de León, 
teniendo en cuenta todo lo actuado 
y de acuerdo con el informe de la 
Abogacía del Estado de la provin-
cia, propuso la aprobación del : des-
linde en la forma indicada en dicho 
informe, es decir, siguiendo entre los 
piquetes n.0 151 y 167 el r ío Llamas, 
de acuerdo con los Planos de Recti-
• ñcación del Catálogo y en cuanto al 
resto del per ímetro y mancomuni-
dad de pastos en la forma propuesta 
por el Ingeniero Operador, 
RESULTANDO que recibido el ex-
pediente en la Subdirección de Mon-
tes y Política Forestal' y examinado, 
se acordó por el Jefe del Servicio 
Especial de Deslindes y Amojona-
mientos su devolución a la Jefatura 
del Distrito Forestal de León para 
que se diese nueva vista del expe-
diente a los interesados, ya que la 
propuesta de aprobación de la Jefa-
tura difería de la del Ingeniero Ope-
rador y no había sido puesta de ma-
nifiesto a aquéllos, habiendo anuncia-
do en consecuencia el Distrito Fo-
restal de León nuevo período de vis-
ta en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y por comunicaciones a las 
Entidades interesadas, recibiéndose, 
una comunicación de la Junta Veci-
nal de Luyego de Somoza, en la que 
manifiesta escuetamente "que no está 
de acuerdo con la petición del pue-
blo de Priaranza de la Valduerna y 
que quede con arreglo al deslinde del 
plano", cuya comunicación en unión 
del expediente fue remitido a la Abo-
gacía del Estado de la provincia, emi-
tido en el sentido de que no desvir-
tuándose en dicha comunicación las 
consideraciones del dictamen emiti-
do con anterioridad por dicha Abo-
gacía, deja por reproducido dicho in-
forme. 
RESULTANDO que por causas que 
la Jefatura del Distrito Forestal de 
León desconoce, el expediente quedó 
archivado en dicho Distrito, hasta 
que en fecha de 11 de agosto de 1969 
fue descubierto, acordando la Jefa-
tura su remisión a la Subdirección 
General de Montes Catalogados, para 
su resolución, haciendo constar en su 
escrirto que en la actualidad el mon-
te se encuentra integrado en uno de 
los Polígonos Nacionales de Tiro de 
Artillería, por lo que hubo de dis-
ponerse la suspensión definitiva del 
Proyecto de Ordenación Provisional 
del monte, por encontrarse el monte 
plagado de proyéctiles, aún fuera del 
tiempo de ejercicios de t iro y some-
tido a circunstancias especiales, pre-
vio acuerdo conjunto de los Ministe-
rios del Ejército y Agricultura. , 
RESULTANDO que recibido el ex-
pediente én la Dirección General de 
Montes, Caza y Pesca Fluvial,, fue 
remitido a la Dirección General de 
lo Contencioso del Estado, para que 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de la Ley de Montes, se sir-
viese emitir el correspondiente infor-
me sobre las reclamaciones de pro-
piedad, habiéndolo emitido en el sen-
tido de estimar fundada la propues-
ta del Sr. Ingeniero Jefe del Distr i-
to Forestal, en la cual ya sê  efectuó 
la rectificación perimetral de acuer-
do con el informe del Sr. Abogado 
del Estado, de 19 de junio de 1964, 
acogiendo la reclamación del pueblo 
de Quintanilla de Somoza, con des-
estimación de la del pueblo de Pria-
ranza de la Valduerna y en conside-
ración a no haberse efectuado recla-
mación alguna en el nuevo período 
de vista, acordado por la Jefatura 
del Servicio Especial de Deslindes y 
Amojonamientos. 
RESULTANDO que remitido el 
expediente a la Subdirección Gene 
ra l de Montes Catalogados, previo in 
forme favorable de la Dirección Ge-
neral de lo Contencioso del Estado 
y de la Sección de Propiedad, Des-
lindes y Amojonamientos, propone la 
aprobación del expediente. 
VISTOS: La Ley de Montes de 8 
de junio de 1957, Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962 y 
disposiciones concordantes. 
CONSIDERANDO que el expe-
diente fue tramitado de acuerdo con 
lo preceptuado por la legislación v i -
gente relativa al deslinde de los mon-
tes de U . P , insertando los anuncios, 
reglamentarios en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y tramitado las de-
bidas comunicaciones para conoci-
miento de los interesados. 
CONSIDERANDO que el Ingenie-
ro Operador hubo de apear líneas do-
bles o triples en dos ocasiones, te-
niendo en cuenta las indicaciones de 
las Comisiones de los pueblos inte-
resados, tanto en lo referente al pe-
r ímet ro exterior, como en el caso de 
determinar la zona de Mancomuni-
dad con Tabuyo del Monte; los pla-
nos de rectificación del Catálogo de 
los montes números 25 y 26 y las l i -
neas del Instituto Geográfico y Ca-
tastral, emitiendo su informe y pro-
puesta, que fue objeto de reclama-
ciones durante el correspondiente 
período- de vista por lo que hubo de 
solicitarse informe de la Abogacía 
del Estado, que estimó que debía rec-
tificarse ía línea propuesta por el In -
geniero Operador entre los piquetes 
n.0 151 al 167, para adaptarla a los 
Planos de Rectificación del Catálogo. 
CONSIDERANDO que la Jefatura 
del Distrito Forestal de León propu-
so la aprobación del deslinde con la 
modificación de la línea perimetral 
rectificada en la forma indicada por 
la Abogacía del Estado, pero que no 
habiendo, dado vista del expediente 
a los interesados, después de esta 
rectificación, fue ordenado por el 
Servicio E s p e c i a l de Deslindes y 
Amojonamientos que se cumpliera 
este t rámite , como así se hizo, sin 
que se recibiera reclamación alguna 
en sentido propiamente dicho, pues 
no puede considerarse como la tal la 
escueta comunicación de la Junta 
Vecinal de Luyego de Somoza, que 
no obstante fue objeto de informe 
por la Abogacía del Estado. 
CONSIDERANDO que la Dirección 
General de lo Contencioso del Esta-
do, a la que fue remitido el expe-
diente para su preceptivo informe 
estimó fundada la propuesta del se-
ñor Ingeniero Jefe del Distrito Foj 
restal de León, de aprobación del 
deslinde en la forma propuesta por 
el Ingeniero Operador con rectifica-
ción de la línea perimetral entre los 
piquetes números 151 al 167, de for-
ma que se adaptase a los Planos de 
Rectificación dél Catálogo de loS 
montes números 25 y 26, es decir, si-
guiendo el piquete n.0 151 al 153, 
154', 155', 156', 157' y 167. 
CONSIDERANDO que el emplaza-
miento de cada uno de los piquetes 
que determinan las sucesivas colin-
dancias del moñ te se describen con 
precisión en las actas de apeo y el 
per ímetro queda fielmente represen-
tado en el plano que obra en el ex-
pediente. 
Este Ministerio de conformidad con 
la propuesta de esa Dirección Gene-
ral, ha dispuesto: 
1. °—Aprobar el deslinde del mon-
te n.0 25 del Catálogo de los de U t i -
lidad P. de la provincia de León, de-
nominado "La Sierra", de la perte-
nencia del pueblo de Priaranza de 
la Valduerna, té rmino municipal de 
Luyego de Somoza, en la forma en 
qüé ha sido llevado a cabo por el 
Ingeniero Operador, excepto entre 
los piquetes n.0 151 al 167, en que 
se seguirá la línea señalada por los 
piquetes n.0 151, 153', 154', 155', 156', 
157' y 167, ta l como se detalla en las 
actas, registro topográfico y plano 
final, que obran en el expediente. 
2. °—Rectificar la descripción que 
del mismo figura en el Catálogo, de 
acuerdó con los siguientes datos: 
Provincia: León. 
N.0 del Catálogo: 25. 
Nombre del monte: "La Sierra". 
Término municipal: Luyego de So-
moza. 
Pertenencia: Pueblo de Priaranza 
de la Valduerna. 
Limites: 
N.—Con monte de U . P. n.0 26, "La 
Sierra", de la pertenencia del 
pueblo de Quintanilla de Somo-
za; monte de U . P. n.0 3 "Boce-
dos y Carcelona", de Luyego de 
Somoza y fincas particulares. 
E.—Río Duerna y cultivos de parti-
culares de Priaranza de la Val-
duerna. 
S.—Fincas particulares de Priaranza 
de la Valduerna; monte de U t i -
lidad P. n.0 24, "Pinar" de Tabu-
yo del Monte y monte de U t i l i -
dad P. n.0 60, "Peña-Coba" de 
Pozos. 
O.—Monte de U. P n.0 60,. "Peña-
Coba" de Pozos y monte de U t i -
lidad P. n,0 26, "La Sierra" de 
Quintanilla de Somoza. 
Cabidas: 
Cabida total del monte : 1.985,9673 
hectáreas. 
. Cabida de enclavados: 23.0951 hec-
táreas. 
Cabida pública resultante: hectá-
reas 1.962,8722. 
3. °—Reconocer que dentro de este 
monte existe una servidumbre de 
Pastos a favor del pueblo de Tabuyo 
del Monte con una extensión de 
370,1344 Has., definida como se expre-
sa en el acta y plano por la línea de 
Piquetes n.0 95, A, B, C, D, La Bo-
canada, Teso de Aviados ( s e g ú n 
Priaranza) o La Previda (según Ta-
yuyo), La Próvida (según Priaranza) 
y piquete n.0 122 en el l ímite de Pria-
ranza, Tabuyo y Pozos. 
4°—Reconocer como poseídos por 
particulares los siguientes enclava-
dos, ta l como se detalla en las actas 
y se representan en el plano. 
A. —"Bocilina", con una cabida de 
1,5985 Has. 
B. —"Teso de los Pollos", con una ca-
bida de 15,8609 Has. 
C. —"Vega dé Cocolativa", con una 
cabida de 1,2325 Has. 
D. —"Villarín" con una cabida de 
4,1944 Has. 
E. —Con una cabida de 0,2088 Has. 
Cabida total de enclavados: 23,0951 
hectáreas. 
5. °—Desestimar las reclamaciones 
presentadas-durante el período de 
vista del expediente por el Alcalde 
Pedáneo de la Entidad Local Menor 
de Priaranza de Valduerna y por la 
Junta Vecinal de Luyego de Somo-
za, de conformidad con el dictamen 
de la Dirección General de lo Con-
tencioso del Estado, quedando expe-
dita a los reclamantes la vía judicial, 
por haber quedado agotada la vía 
Administrativa mediante las recla-
maciones presentadas. 
6. °—Inscribir el monte en el Re-
gistro dé la Propiedad, de acuerdo 
con los resultados del trabajo prac-
ticado. 
7. °—-Que una vez aprobado este 
deslinde se redacte el proyecto de 
amojonamiento del monte, para su 
pronta realización". 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 128 del Reglamento de Mon-
tes de 22 de febrero de 1962, podrán 
impugnar la presente resolución las 
personas afectadas que hayan inter-
venido como parte en el expediente 
de deslinde, ante la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa si plantea-
ran cuestiones de tramitación o de 
carácter administrativo; pero no po-
drá suscitarse ante dicha Jurisdic-
ción ninguna relativa al dominio o 
a la posesión del monte o cualquie-
ra otra de naturaleza civi l . 
Como t rámi te previo al menciona-
do recurso ante el Tribunal Supre-
mo, deberán entablar los interesa-
dos el de reposición ante el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Agricultura 
en el plazo de un mes, a tenor de lo 
preceptuado en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 
1956. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento y sirva de notifica-
ción a partir de la fecha de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a los intere-
sados de domicilio desconocido. 
León, 20 de noviembre de 1970.— 
E l Ingeniero Jefe, A. Criado. 6076 
i l i a l ile Trabajo 
Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de sanción n.0 1.807/70, incoado 
contra la Empresa POVIBRAS, S. L. , 
domiciliada en La Robla, por infrac-
ción del art. 4 de la O. M . de 15 de 
enero de 1970, existe una resolución 
dictada por esta Delegación con fe-
cha 13 de noviembre actual, por la 
que se le impone una sanción de 
quinientas pesetas. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada 
Povibras, S. L., y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León, 
a veintiuno de noviembre de m i l no-




Don Fernando López - Barranco Ro-
dríguez, Delegado Provincial de 
Trabajo de León. 
Hago saber : Que en el expedien-
te de sanción n.0 1.911/70, incoado 
contra la Empresa UNICONSA, con 
domicilio en Madrid, por infracción 
del art. 58 del Decreto de 22-6-56, 
Disp. Transitoria 3.a-8 del D. 21-4-66, 
Disp. Transitoria 5.a de la O. M . 28-
12-66, existe una resolución dictada 
por esta Delegación con fecha 9 de 
noviembre actual, por la que se le 
impone una sanción de diecisiete m i l 
pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada, 
UNICONSA, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, 
a veintiuno de noviembre de m i l no-
vecientos setenta. — Fernando López-
Barranco. , 6067 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de ^Ionización y Ordenación Rural 
M í o flatlonal de ConuntiaciíD Parcelaria 
lOrleiiacióD Hura! 
A V I S O 
E l Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural, ha 
resuelto entregar la posesión de las 
fincas de reemplazo, que en el año 
agrícola de 1969-70, se encuentran hoy 
de pajas, radicantes en la zona de 
Joarilla de las Matas (León), y en su 
consecuencia, ponerlas a disposición 
de sus respectivos propietarios, a partir 
del día en que este aviso se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Las fincas que en el año agrícola ac ' 
tual se encuentran sembradas o en 
cultivo, pasarán a propiedad de sus 
nuevos titulares una vez que se hayan 
recogido los frutos pendientes. 
Dentro de los treinta días hábiles si-
guientes a la fecha de publicación en 
el BOLETÍN antes referido, podrán los 
interesados reclamar, acompañando 
dictamen pericial, sobre diferencias su-
periores al 2 7o entre la cabida real de 
las nuevas fincas y la que consta en el 
expediente de concentración. 
León, 20 de noviembre de 1970.—El 
Jefe de la Delegación, Ignacio Es-
cudero. 
6054 Núm. 3973.—176.0Q ptas. 
( I B DE Mñ DEL URO 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de Zacos 
y Vega de Magaz, con domicilio en 
Zacos (León), solicita la inscripción en 
los Registros de Aguas Públicas esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de un aprovechamiento 
del río Porcos, en término municipal 
ele Magaz de Cepeda, con destino a 
riegos y accionamiento de tres mo-
linos. 
Como t í tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
él artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la Ejecución de la Ley H i -
potecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley número 33 
de 7 de enero de 1927, a f in de que, 
en el plazo de veinte (20) días, con-
tado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan presentar reclamacio-
nes los que se consideren perjudica-
dos, en la Alcaldía de Magaz de Cepe-
da o en esta Comisaría, sita en 
Valladolid, calle Muro, número 5, en 
cuya Secretaría se halla de manifiesto 
el expediente de referencia ( I . número 
6.023). 
Valladolid, 6 de nojyjembre de 1970. 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
5828 Núm. 3974.-231,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n.0 253, correspondiente al día 
10 del actual, se publica anuncio de 
este Excmo. Ayuntamiento relacio-
nado con deslinde de terrenos pro-
piedad de Plaza de Toros, S. A., y en 
el que se señala para la práctica de 
t a l deslinde el día 15 de enero de 
1971, a las doce de la mañana, fecha 
ésta que necesariamente ha de ser 
rectiñcada, por lo cual, en uso de mis 
atribuciones y por providencia del 
día de la fecha he resuelto señalar 
para las operaciones indicadas el día 
27 de enero de 1971 a las doce de la 
mañana , subsistiendo los demás par-
ticulares del anuncio, con la rectifi-
cación en cuanto a aquel de la fe-
cha citada. 
León, 20 de noviembre de 1970.— 
E l Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6091 
dero, se libra" el presente én Villa-
franca del Bierzo a veintiuno de no-
viembre de m i l novecientos setenta. 
Pío López Fernández.—El Secretario 
José Pol. . 6077' 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Rio 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días, 
se halla de manifiesto al público para 
oír reclamaciones el presupuesto ordi-
nario de la Junta Vecinal de Cabreros. 
Cabreros, 20 de noviembre de 1970. 
El Alcalde (ilegible). 
6042 Núm. 3977.-55.00 ptas,. 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de Villafranca del Bierzo 
y su comarca. 
Hago saber: Que en el juicio de 
faltas tramitado en este Juzgado con 
el número 99/70 sobre lesiones, .se 
dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, dicen: 
- Sentencia. — En Villafranca del 
Bierzo a doce de noviembre de m i l 
novecientos setenta.—El Sr. D. Pío 
López Fernández, Juez Comarcal de 
esta vi l la y su comarca, ha visto y 
examinado las presentes actuaciones 
de juicio de faltas, tramitadas en este 
Juzgado, entre partes, y de una, como 
denunciante, Ricarda Núñez Conde, 
mayor de edad, viuda, sus labores y 
vecina de Santo Tirso de Cabarcos, 
y de otra, y como denunciada Elisa 
Conde Vázquez, también mayor de 
edad ,soltera, sus labores y vecina de 
dicho pueblo, por lesiones, habiendo 
sido parte en el procedimiento el re-
presentante del Ministerio Fiscal. 
Fallo.— Que debo de condenar y 
condeno a Elisa Conde Vázquez, ve-
cina de Santo Tirso, como autora de 
las lesiones que sufrió Ricarda Nú-
ñez Conde, su convecina, a la pena 
de ocho días de arresto menor domi-
ciliario, indemnización a la referida 
Ricarda, por los catorce días de in-
capacidad sufridos, a razón de cien 
pesetas diarias, pago de honorarios 
médicos pór la curación, y farmacéu-
ticos que se justifiquen, y a la mitad 
de costas del procedimiento. — En 
cuanto a las lesiones sufridas por E l i 
sa Conde Vázquez, se declara la ab-
solución por las mismas, de Ricarda 
Núñez Conde, por falta de prueba, 
y en su consecuencia se declara de 
oficio la otra mitad de costas. — Así 
por esta m i sentencia, lo pronuncio 
mando y firmo.—Firmado.—Pío Ló-
pez.—Rubricado". 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la denunciada y conde-
nada Elisa Conde Vázquez, que se 
halla actualmente en ignorado para-
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León. V 
Hace saber: Que en los autos 1.160/70 
instados por Manuel Coello Gomes y 
otros dos, contra Antonio Alvarez de 
Diego y Gerardo García Menero, por 
salarios, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día diecisiete de diciembre, a 
las diez horas de la mañana . 
Y para que sirva de citación a Ge-
rardo García Menero, en ignorado pa-
radero, lo expido en León, a veintitrés 
de noviembre de mi l novecientos se-
tenta. — Luis-Fernando Roa Rico.— 
Gonzalo F. Valladares Rico.—Rubri-
cados. 6099 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número dos de 
León. 
Hace saber: Que en los autos 1.171/70, 
instados por Mario Llórente Rubio, 
contra Alejandro Bañuelos Cortés, por 
salarios, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día diecisiete de diciembre, 
a las diez quince horas de la mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada, lo expido en 
León, a veintitrés de noviembre de mil 
novecientos setenta.— Luis-Fernando 
Roa Rico. — Gonzalo F. Valladares 
Rico.—Rubricados. 6100 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
de Villayandre 
El Sr. Presidente de la Comunidad 
de Regantes de Villayandre: Convoca 
a sus socios a Junta General ordinaria 
para el día trece de diciembre próximo, 
en segundá convocatoria, a las tres 
treinta de la tarde, en el Salón de Se-
siones de la Junta Vecinal del mismo 
pueblo, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Proyecto de reparación del 
transformador y su caseta. 
3. ° Presentación de cuentas pen-
dientes con la aportación de datos para 
su comprobación, desde la fundación 
de la Comunidad hasta la formación 
del Sindicato. 
4. ° Distribución de las aguas según 
determinan las Ordenanzas de esta 
Comunidad. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Villayandre, a 21 de noviembre de 
1970. — El Presidente, Marciano Val-
buena. 
6069 Núm. 3972.-143,00 ptas-
